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ABSTRACT - Are the present agricultural policy instruments 
contradictory to thir goals? The case of the Czech Contryside 
The Czech agriculture has gone through substantial changes since 1989. 
Despite the positive changes it is possible to observe situations which are 
contradictory to the environmental and social goals of CAP. This text presents 
some findings of the qualitative study taken in the 24 farms in 3 regions of the 
Czech Republic. 
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ABSTRACT - Jsou soucasné nâstroje zemëdëlsko politiky vsouladu 
sjejimi cili? Priklad ceského venkova 
Zemëdëlstvi v Ceské republice proslo od roku 1989 vyznamnymi zmënami. 
Navzdory pozitivnim zmënâm vsak mûzeme sledovat situace, které jsou v 
rozporu s environmentâlnimi a sociâlnimi cili Spolecné zemëdëlské politiky. 
Tento text predklâdâ nëkterâ zjistëni kvalitativniho vyzkumu provedeného na 
24 hospodârstvich ve trech regionech Ceské republiky. 
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